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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Le projet de déviation de Livarot (liaison de la RD 4 au boulevard Gustave-Timmerman)
du Conseil général du Calvados et de la Communauté de communes du pays de Livarot,
a conduit à la réalisation d’un diagnostic archéologique mené par une équipe de deux
archéologues du Conseil général du Calvados du 10 au 21 septembre 2012.
2 Onze tranchées, d’une superficie totale de 799 m2 (soit environ 6,7 % de la totalité de la
surface du projet)  ont  été  réalisées  sur deux zones situées de part  et  d’autre de la
RD 149 ; neuf à l’ouest de cet axe (parcelles AI 35, 87, 303) et deux à l’est (OB 69).
3 De  nombreuses  contraintes  de  terrain  ont  largement  influencé  le  choix  de
l’implantation des sondages.
4 Outre  des  drains  modernes  (tuyaux  en  terre  cuite)  et  de  rares  fosses  également
d’époque moderne, une voie d’orientation sud-ouest – nord-est et présentant plusieurs
états a été mise au jour. Visible sur le cadastre napoléonien (chemin vicinal de Livarot à
Fervaques)  et  déviée  dans  la  première  moitié  du  XXe s.,  cette  voie  se  matérialise
aujourd’hui encore dans la topographie du site (talweg envahi de ronces) et correspond
à la limite cadastrale séparant les parcelles AI 35 et 87.
5 La  réalisation  d’une  tranchée  en  bordure  occidentale  de  l’emprise  du  projet  et
perpendiculaire à ce chemin a permis d’en observer les aménagements bordiers (talus,
fossés) et les différents états successifs. Un unique tesson de céramique glaçurée daté
des XIVe-XVe s. (datation réalisée par Stéphanie Dervin, Inrap) a été découvert sur un des
états les plus anciens de ce chemin.
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